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ชื่อวิทยานิพนธ ผลของการสรุปบทเรียนโดยใชผังกราฟกทีม่ีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4              
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํกวาเกณฑ 






      การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค  1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระ              
การเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  4  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรต่ํากวาเกณฑกอนและหลังการสอนโดยใชเทคนคิผังกราฟกในการสรุป
บทเรียน  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่  4  ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรต่ํากวาเกณฑ 
กอนและหลังการสอนแบบปกต ิ 3)  เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรต่าํกวาเกณฑที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคผังกราฟกในการสรุปบทเรียนกับการสอน
แบบปกต ิ กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู           
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรต่ํากวาเกณฑ  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2548  โรงเรียนชุมชน        
บานปูยดุ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปตตานี  เขต  1  จํานวน  40  คน  ซ่ึงไดมาโดย              
การสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  เพื่อแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แผนการสอนกลุมทดลองเปนแผนการสอนที่ใชเทคนิค        
ผังกราฟกในการสรุปบทเรียน  แผนการสอนกลุมควบคมุเปนแผนการสอนแบบปกต ิ และ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ  .89  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  การทดสอบคาที  (t-test)       
       ผลการวิจัยพบวา   
                 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  4  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ  หลังไดรับการสอนโดยวิธีใชเทคนคิ
ผังกราฟกในการสรุปบทเรียนสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001    
 (2)
                2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  4  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ  หลังไดรับการสอนแบบปกติสูงกวา
กอนไดรับการสอนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001   
                3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  4  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑทีไ่ดรับการสอนโดยวิธีใชเทคนิคผัง
กราฟกในการสรุปบทเรียนไมแตกตางกันกับนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ
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   This  research  was  conducted  1) to  compare  achievement  in  Science  of  
Prathomsuksa  Four  Students  on  Lower  Standard  Achievement  before  and  after  instructed  
with  summarizing  using  graphic  organizers  2)  to  compare  achievement  in  Science  of  
Prathomsuksa  Four  Students  on  Lower  Standard  Achievement  before  and  after  instructed  
with  traditional  teaching  methods  3)  to  compare  achievement  in  Science  of  Prathomsuksa  
Four  Students  on  Lower  Standard  Achievement  instructed  with  summarizing  using  
graphical  organizers  and  traditional  teaching  method.  The  subjects  were  forty-six  
Prathomsuksa  four  students  in  the  second  semester  of  2005  at  Choomchonbarnpuyoot  
School,  under  the  Pattani  Educational  Service  Area  Office  1  earned  from  Simple  Random  
Sampling  for  experimental  and  controlled  groups  classification.  The  instruments  included  
test  groups  using  graphic  organizers  with  summarizing,  controlled  groups  using  traditional  
teaching  methods,  and  test  on  achievement  in  science  at  a  confidence  level  of  .89  and      
t-test  used  in  data  analysis.   
                The  findings  were  as  follows  : 
                1.  Achievement  in  Science  of  Prathomsuksa  Four  Students  on  Lower  
Standard  Achievement  after  instructed  with  summarizing  using  graphic  organizers  was  
higher  than  before  treated  at  a  confidence  level  of  .001. 
    2.  Achievement  in  Science  of  Prathomsuksa  Four  Students  on  Lower  
Standard  Achievement  after  instructed  with  traditional  teaching  methods  was  higher  than  
before  instructed  at  a  confidence  level  of  .001. 
 (2)
    3.  Achievement  in  Science  of  Prathomsuksa  Four  Students  on  Lower  
Standard  Achievement  instructed  with  summarizing  using  graphic  organizers  was  not  
different  from  traditional  teaching  methods. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
